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Kolmapäeval, 8. märtsil 
 
13.00–14.00 Saabumine ja majutus 
14.00–15.00 Lõunasöök 
 
15.00–17.45 SEMINARI TÖÖ, 
 juhatab Mare-Nelli Ilus, ELNET  Konsortsiumi tegevdirektor 
15.00 Avasõnad 
 Martin Hallik, Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor  
15.05–15.30 ESTER — kvaliteet ja turvalisus  
 Riin Olonen, ELNET Konsortsiumi arendusjuht 
 Läbirääkimised 
15.30–16.30 Kaartkataloogide retrokonversioon 
 Ülevaade retrokonversiooni olukorrast ja perspektiividest  
 Rahvusraamatukogus, TLÜ Akadeemilises Raamatukogus ja TÜ 
 Raamatukogus 
 Läbirääkimised 
16.30–17.15 Digipoliitikast raamatukogudes ja  Konsortsiumi 
 digiteerimiskeskuse perspektiivid  
 Mihkel Reial, ELNET Konsortsiumi juhatuse esimees 
 Diskussioon. 
17.15–17.45 E-väljannete ühishangetest. 






Neljapäeval, 9. märtsil 
 
8.00–9.00 Hommikusöök 
9.00–12.00 Vaba aeg, töö sektsioonides jms 
12.00–13.00 Lõunasöök 
 
13.00–14.00 SEMINARI TÖÖ, 
 juhatab Mihkel Reial, ELNET Konsortsiumi juhatuse esimees 
13.00–13.30 Eesti Teadusinfosüsteem ETIS 
 Hannes Alekand, Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht 
 Läbirääkimised 
 13.30–14.00 Raamatukogude ühisportaalist 
 Aurika Gergelieziu, ELNET Konsortsiumi projektijuht 
 Läbirääkimimised 
 
14.15–16.00 ELNET Konsortsiumi üldkoosolek (vaba osavõtuga) 







































Eesti Maaülikooli raamatukogu 





































EV Teadus- ja haridusministeerium 
Laura Kirss 
Hannes Alenand 
 
ELNET Konsortsium 
Mare-Nelli Ilus 
Marika Meltsas 
Anneli Sepp 
